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Mentorji so ključni člen pri bralni znački, ker jo pripravijo in vodijo. Učencem pomagajo 
vzljubiti branje in knjige in ustvarjajo dolgoročno motivacijo za branje. Njihovo delo je 
načrtovanje in priprava terena, ki pomaga bralcem vzljubiti branje, kar je možno doseči s 
pozitivno bralno izkušnjo. Mentorji vodijo učence pri izbiri del in usmerjajo njihovo 
doživljanje. Bralna značka omogoča več svobode pri izbiri del kot pouk slovenščine. V okviru 
naloge sem raziskovala, kako se mentorji pripravljajo na potek aktivnosti, ali poznajo in 
uporabijo pomoč, ki jim je ponujena v različnih oblikah (priročnik, izobraževanja itd.), kako 
poteka izbor del za branje, kaj in kako preverjajo o prebranem, na konca pa še kako pogosto se 
izvajajo aktivnosti, ki ne vključujejo samo branja in preverjanja prebranega. Med učitelji 
slovenščine v tretji triadi osnovnih šol in šolskimi knjižničarji, ki so mentorji pri bralni znački 
sem s pomočjo anketnega vprašalnika opravila raziskavo. Omejila sem se na osrednjeslovensko 
regijo. Vprašanja so bila zaprtega tipa z možnostjo dodajanja lastnega odgovora, če dane 
možnosti niso bile ustrezne. Sodelovalo je 120 mentorjev. Raziskava mi je omogočila vpogled 
v delo mentorjev. Odgovarjali so, da se na bralno značko najpogosteje pripravljajo v kolektivu, 
manj kot pol vprašanih uporablja zgoraj našteta pomagala. Največ jih preverja prebrano, 
nekateri pa sodelujejo tudi pri pripravi drugih aktivnosti. Pri izboru knjig za branje večina 
vprašanih otrokom daje prosto pot, če pa pripravljajo sezname ali priporočajo knjige, se jim zdi 
najbolj pomembna tematika in vključenost v priročnik za branje kakovostne mladinske 
literature. Najpogostejši način preverjanja prebranega je samostojen pogovor z učencem. Med 
spremljevalnimi aktivnostmi bralne značke se večinoma izvaja obisk ustvarjalca v šoli. Največ 
vprašanih je odgovorilo, da se aktivnosti izvajajo enkrat letno. 





Mentors are the key link in the Reading Badge movement in that they lead and prepare it. They 
help pupils find pleasure in reading books and build a long-term motivation to read. Their task 
is to create an environment that encourages pupils to read which can be achieved through a 
positive reading experience. Mentors support pupils in book selection and guide their reading 
experience. The Reading Badge allows more freedom in selecting books than regular Slovene 
lessons. The present thesis explores how mentors prepare for the Reading Badge activities, 
whether they know and use the help offered to them in various forms (teacher’s handbook, 
seminars etc.), how the books are being selected, how they check the reading and finally, how 
often activities not including only reading or checking the reading list are carried out. By means 
of a questionnaire, a research was conducted among the teachers of Slovene in the third triad 
of the nine-year primary education and school librarians who are the Reading Badge mentors. 
The research was limited to the Central Slovenia Region. The questions were closed-ended with 
the possibility of adding one’s own answer, were the given options not sufficient. A number of 
120 mentors participated in it. The research gives an insight into the work of mentors. 
According to the results, they usually prepare for the Reading Badge in their school collective; 
less than a half uses the above-mentioned teaching tools. Most of them check the reading, and 
some also help organize other activities. The majority gives children a free hand to select books 
but if mentors prepare a reading list or suggest books, they pay close attention to the topic of 
the books and whether these are included in the handbook of quality youth literature. The usual 
way of checking the reading is a direct conversation with a pupil. One of the common 
accompanying Reading Badge activities is a school visit from an author. Most participants 
answered that activities are organized once a year. 
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V svojem diplomskem delu sem raziskovala vloge in naloge mentorjev bralne značke tretje 
triade osnovnih šol osrednjeslovenske regije. Bralna značka je bila že od samega začetka 
namenjena spodbujanju branja. V šolskem letu 2020/21 bo praznovala že 60. obletnico. Od 
takrat se je močno razširila, tako da poteka po celi Sloveniji in v zamejstvu. Začne se že v 
zgodnjem otroštvu in v starostno prilagojenih oblikah ostaja tudi v dobi odraslosti. Večina 
današnjih otrok se sreča z njo v vrtcu, drugače pa zagotovo v osnovni šoli. Za razliko od rednega 
pouka je prostočasna dejavnost in bralcu dopušča več svobode pri izbiri in interpretaciji. Njena 
uspešnost v šoli je v veliki meri odvisna od mentorjev, njihovega odnosa do knjig in do branja. 
Če učenci do branja razvijejo pozitiven odnos, kar je eden od glavnih ciljev bralne značke, bodo 
to radi počeli celo življenje. Pri raziskovanju sem sledila naslednjim vprašanjem: 
• Kdo je mentor bralne značke in kakšne so njegove naloge? 
• Kako se pripravljajo na novo bralno leto? Ali poznajo in uporabljajo pomagala, ki so 
jim na voljo (seminarji, priročnik za mentorje)? 
• Kako izvajajo program bralne značke (izbor del, ki jih učenci preberejo, preverjanje 
prebranega, druge aktivnosti)? 
• Kako pogosto se izvajajo druge aktivnosti, povezane z bralno značko (obisk ustvarjalca, 
izlet/ekskurzija)? 
Najprej sem podatke o bralni znački ter vlogah in nalogah mentorjev poiskala v literaturi. Tako 
sem si ustvarila sliko, kakšen je predviden potek bralne značke. Od samega začetka priprav, pa 
vse do njenega zaključka. Najprej se kolektiv šole pripravi program za novo bralno leto. 
Sestavljajo priporočilne sezname, pripravi spremljevalne aktivnosti itd. Pri tem je pomembna 
tudi samostojna priprava, saj morajo dobro poznati mladinsko literaturo, da lahko primerno 
svetujejo učencem. Potem motivacija za branje, ki je lahko vključena v pouk slovenščine, 
priporočljivo pa je tudi sodelovanje s starši. Slednje velja tudi pri pomoči učencem, ko izbirajo 
knjige. Dobro je, če imajo učenci pri izbiri čim večjo svobodo, da so jim dela blizu in 
odgovarjajo na njihova vprašanja in na njihovo situacijo. Že tekom bralnega leta se lahko 
vključujejo tudi spremljevalne aktivnosti, kot oblika motivacije. Nato branje, ki mu sledi 
preverjanje prebranega, kjer imajo učitelji veliko različnih možnosti, kako z učencem izluščiti 
sporočilo. In na koncu še zaključek bralnega leta, ki se ponovno lahko poveže s kakšno 
dejavnostjo, kot nagrada za bralce, ki so uspešno opravili bralno značko. Za raziskovalni vzorec 
sem izbrala učitelje tretje triade in šolske knjižničarje iz osnovnih šol osrednjeslovenske regije. 
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Sodelovalo je 120 mentorjev. Vprašalnik je imel 9 vprašanj zaprtega tipa. Nekatera vprašanja 
so imela možnost lastnega odgovora, v kolikor dane možnosti niso bile ustrezne. 
 
2. Teoretični del 
Prvi del je pregled strokovne literature, ki piše o bralni znački. To je predstavitev bralne značke 
s poudarkom na vlogi mentorjev, ki je osnova in pomoč za razumevanje empiričnega dela. Na 
tej osnovi bodo lahko narejene primerjave z empiričnim delom. Pri predstavitvi v prvem 
podpoglavju najprej na kratko o njenih začetkih, ustanovitvi pred šestdesetimi leti in prvotni 
zasnovi. Bralna značka se je skozi leta prilagajala novostim v šolstvu, spremembam v pisanju 
in založništvu itd. V današnjem času se je precej razširila in obstaja več vrst bralne značke. 
Njen glavni cilj je že od samega začetka priljubiti branje, preostali pa so povezani z razvijanjem 
bralne sposobnosti in znanja. Drugo podpoglavje se usmeri k mentorjem in opisuje potek 
njihovega dela, od priprav pred začetkom bralnega leta, motivacije, branja, preverjanja do 
zaključka. Za osnovno sem vzela priročnik za mentorje bralne značke, ki ga je napisala Sonja 
Dežman in Zbornik ob 40-letnici bralne značke, v katerem so zbrani prispevki različnih 
avtorjev, njegov urednik pa je bil Igor Saksida. Uporabila sem tudi nekaj člankov iz revije Otrok 
in knjiga, ki je namenjena mladinski književnosti. Aktualne podatke, ki so povezani z Društvom 
Bralna značka, sem pridobila iz njihove spletne strani.  
 
2.1  Bralna značka 
»Bralna značka je gibanje, ki motivira mlade predvsem za branje kvalitetne (mladinske) 
literature« (Jamnik 2000: 78).  
Bralna značka je namenjena spodbujanju prostočasnega branja. Zasnovana je kot podaljšek 
rednega pouka slovenskega jezika. Sodelujejo lahko učencem šol in vrtčevski otroci znotraj 
meja republike Slovenije kot tisti, ki živijo v zamejstvu. Po podatkih Društva Bralna značka 
Slovenije sodeluje približno 70% osnovnošolcev. Začetek tako imenovanega bralnega leta je 
17. september. Zaključek se razlikuje od šole do šole, zaključilo naj bi se med 8. februarjem in 
2. aprilom. Društvo je podporni mehanizem za organizacijo bralne značke v šolah in vrtcih, 
pripravi priporočilne sezname, gradivo in usposabljanja za mentorje, sodeluje pri pripravi 




2.1.1 Zgodovina bralne značke 
Bralna značka se je začela v šolskem letu 1959/60 v obliki bralnih krožkov na pobudo Stanka 
Kotnika, ki je bil ravnatelj na šoli v Prevaljah ter Leopolda Suhadolčana, mladinskega pisatelja 
in profesorja slovenščine. Namen je bil spodbuditi branje med učenci. Brali so najnovejša dela 
slovenskih pisateljev in pesnikov. Značke so bile pogoste nagrade za dosežke na različnih 
področjih, zato sta si pri Čehih sposodila idejo o povezavi. Bralna značka je potekala v okviru 
prostočasnih dejavnosti. Svojo bralno značko sta poimenovala Prežihova bralna značka po 
Prežihovem Vorancu. Učenci so bili razporejeni v skupine (3.–5., 6.–8. razred in 1.–2., 3.–4. 
letnik). Med določenimi deli, ki so jih brali, je bilo obvezno eno Vorančevo. Učenci so ob branju 
knjig delali zapiske (zahtevnost je bila odvisna od stopnje). Preverjanje je opravljala komisija, 
sestavljena iz učiteljev, predstavnikov šolskega odbora in družbenih organizacij. Tisti, ki so 
uspešno prestali preizkus, so na slovesni podelitvi maja 1961 dobili izkaznico in značko (Perko 
2000, 39–41). Bralni seznami so se vsako leto spreminjali, ker so jih dopolnjevali z novimi deli. 
Vsaka stopnja je morala imeti vsaj eno Vorančevo delo na seznamu. Kmalu se je izkazalo, da 
je potrebno pri sestavljanju seznamov upoštevati tudi knjižnični fond. Bralna značka je 
pozitivno vplivala na boljšo založenost knjižnic z deli sodobnih avtorjev,  ker je moral biti nabor 
del tudi tematsko raznolik. Dobro je, da so seznami odprti in bolj priporočilo za bralce. Dobro 
je, da so mentorji seznanjeni z novostmi, a učencem pustijo čem več svobode (Perko 2000: 42–
46). 
 
2.1.2 Stopnje bralne značke 
Branje kvalitetne literature pomembno vpliva na razvoj otrok in mladostnikov. Omogoča boljšo 
socializacijo, vpliva na oblikovanje vrednot. Ko se bralec poistoveti z osebami, spoznava in 
začenja razumevati sebe. Branje pripomore k lažjemu izražanju in razvijanju asociativnega in 
drugih oblik mišljenja, razvijanje domišljije pa pomaga pri reševanju konfliktnih situacij v 
življenju. Društvo Bralna značka Slovenije se usmerja na vse starostne skupine. Z 
ozaveščanjem naj bi začeli pri starših novorojenčkov v okviru Zibelke branja. Z zgibankami, 
kasneje pa paketi spodbujajo starše, da vključijo knjige v življenje svojega novorojenca. 
Naslednja je Predšolska bralna značka, ki spodbuja starše, da berejo skupaj s svojimi otroki. 
Vodijo jo vrtci in splošne knjižnice. Naslednja stopnja je Bralna značka v osnovni šoli, ki 
spodbuja prostovoljno branje pri osnovnošolskih otrocih. Vodijo jo mentorji n osnovnih šolah. 
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Naslednja je Bralna značka za srednješolsko mladino, zadnja pa je Bralna značka za otroke 
Slovencev po svetu (zamejci, zdomci, izseljenci), ki spodbuja vse razseljene Slovence, da 
berejo v svojem maternem jeziku. Obstaja tudi bralna značka za odrasle (Jamnik 2000: 78–80). 
 
2.1.3 Cilji bralne značke 
Najpomembnejši cilj je priljubiti branje učencem, temu pa sledijo razvijanje bralne sposobnosti, 
bralne kulture in pridobivanje književnega znanja. Pri prvem cilju učencem poskušamo 
približati knjige, tako da mu je branje v užitek. Zanje mora biti to pozitivna izkušnja, ki si jo 
bodo želeli znova in znova ponoviti. Razvijanje bralne sposobnosti je cilj bralne značke in 
rednega pouka jezika. Vključuje doživljanje, razumevanje, interpretacijo leposlovja in izražanje 
le te. Pri tem je pomembno, da ima bralec stik z besedilom. Za dosego besednega, 
interpretacijskega in uporabnega razumevanja obstajajo trije postopki. To so postopek ponovne 
prepoznave, postopek dopolnjevanja in postopek osmišljeno postavljenih vprašanj. Vprašanja 
so odprtega ali zaprtega tipa. Za doživljanje in razumevanje se izogibamo obnavljanju. Učence 
je bolje spodbuditi, da sami postavljajo vprašanja, ki so se jim porodila ob branju, in razmišljajo 
o občutjih, ki so jih doživljali. Razvijanje bralne kulture vzgaja učenca v bralca. Literarno delo 
se jim predstavi kot avtorjevo sporočilo bralcem. Pridobivanje književnega znanja ni prvotnega 
pomena pri bralni znački (Dežman 1998: 20–21).  
 
2.2  Mentorstvo bralne značke 
2.2.1 Vloge in naloge mentorja 
Delo mentorja bralne značke se začne veliko pred začetkom šolskega leta. Potrebne so priprave, 
da lahko bralna značka uspešno poteka in imajo učenci dobro izkušnjo. Načeloma je voditelj 
bralne značke šolski knjižničar, sodeluje pa kolektiv razrednih učiteljev in učiteljev 
slovenščine. Glavne naloge so: 
 načrtovanje bralne značke (datumi začetka in konca, način preverjanja), 
 sestavljanje bralnih seznamov, ki vključuje tudi zagotovitev dostopnosti gradiva, 
 seznanjanje učiteljev, učencev in staršev s pomenom in cilji bralne značke,  
 seznanjanje učencev z načinom branja in preverjanja, 
 predstavitev in dopolnitev bralnih seznamov, 
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  organizacija spremljevalnih dejavnosti in svečane podelitve priznanj (Dežman 1998: 
11–13).  
Mentorji imajo tudi pomembno vlogo pri povezovanju med bralci in literaturo. Za bralce je 
pomembno podoživljanje prebranega, spodbujanje ustvarjalnosti ter navdušenje za umetniško 
in raziskovalno dejavnost. Za to je potrebno ustvariti primerno razpoloženje, ki ga mentor 
vzpostavi z različnimi aktivnostmi. Pomembna je tudi uvodna motivacija. Pri te mora imeti 
mentor v mislih, da je pomembno da bralci podoživljajo prebrano, spodbuja naj ustvarjalnost 
in navdušuje učence za umetniško in raziskovalno dejavnost. Literatura naj se povezuje z 
drugimi umetniškimi področji. Poglobljeno branje ustvarja kritičen odnos do sveta in oblikuje 
pozitivno samopodobo (Dežman 1998, 23–24).  Pomembno je naslednje vodilo: »BZ mora biti 
prostovoljno in zanimivo branje knjig, saj je njen namen tudi podpora pouku maternega jezika 
oz. dodatno spoznavanje književnosti, le na bolj sproščen, ustvarjalen način,« (Dežman 1998: 
25).  
 
2.2.2 Bralni seznami 
V začetku so učenci brali iz točno določenih seznamov, od osemdesetih let naprej pa so lahko 
prosto izbirali dela. Da se mentorji in bralci lažje znajdejo v množici knjig, ki izidejo vsako 
leto, Pionirska knjižnica sestavi priporočilne sezname, ki olajša izbiro. Knjige so izbrane s 
pomočjo različnih strok, povezanih z mladinsko književnostjo. Upošteva se mnenje bralcev, 
mentorjev, staršev, vzgojiteljev in učiteljev, ki pomagajo učencem pri izboru. Če mentorji želijo 
svetovati bralcem pri izbiri, morajo tudi sami brati in se spoznavati z mladinsko literaturo 
(Jamnik 2008: 76–80). Prednost bralne značke je ta, da vključuje najnovejša dela in je zaradi 
večje prilagodljivosti bližje potrebam vsakega posameznega bralca kot redni pouk jezika. 
Učitelj lahko to dobro izkoristi in uporabi kot podaljšek, vendar mora v tem primeru sam dobro 
poznati najnovejšo mladinsko literaturo. Hkrati je to priložnost, da učitelji navadijo učence na 
uporabo knjižnice. Pri izboru jim lahko pomaga tudi knjižničar, ki pogosto najbolje pozna 
založenost knjižnice. Izbor del na seznamu mora biti usklajen s knjižničnim fondom, da so dela 
bralcem tudi dostopna (Jamnik in Perko 2008: 458–463). 
Meta Grosman se je v svojem članku Zakaj zapovedovanje branja ne prepriča učencev 
ukvarjala z vprašanjem, ali je smiselno, da učencem vsiljujemo branje. Odraščajoči bralci se 
slabo odzivajo na »prisilo«, zato takšen način ne prinese zaželenih rezultatov. Branje je zapleten 
proces, ki se razlikuje od osebe do osebe. Ob njem si bralec ustvarja predstave, na katere 
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vplivajo tudi bralčeve izkušnje in njegovo predznanje. Če bralec sam izbere besedilo, to poveča 
motivacijo, medtem ko vsiljeno branje ustvarja odpor. Problem obveznega branja je 
nespremenljivost, samo dodajanje novih besedil brez posluha za spremembe v času in načinu 
življenja privede do preobremenjenosti. Predpisana literatura učencem onemogoča pozitivno 
bralno izkušnjo, pogovor, voden po ustaljenih priročnikih, pa onemogoča svobodo 
ustvarjalnosti učitelja. Če učenec delo izbere sam, gre za radovednost, ki je že uvodna 
motivacija in dober začetek za branje kasneje v življenju. Ker pa je izbor širok in količina 
literature neobvladljiva, nastajajo priporočilni seznami, ki lahko pomagajo bralcu pri izboru 
(Grosman 2008: 58–61). Priporočilni seznami so dostopni na spletni strani Društva Bralna 
značka Slovenije (Knjige za OŠ in SŠ).  
 
2.2.3 Pridobivanje bralcev in bralna motivacija 
V okviru šolskega pouka je pomemben dejavnik šolsko berilo, ker spodbudi učence za branje, 
ali pa jih odvrne. Leta 2006 je bilo srečanje mladinskih pisateljev OKO besede posvečeno prav 
mladinski književnosti v šolskih berilih. Berila so prilagojena starostni stopnji otrok. Učitelj 
ima svobodo, da izbere besedila iz berila, ki jih bo obravnaval z učenci, saj lahko enake cilje 
doseže  različnimi besedili. Pomembno je, kakšen odnos ima do besedila in branja, ker se to 
prenese na učence. Berilo je namenjeno spoznavanju bralca s književnostjo. V njih so odlomki 
literarnih del, ki jih kasneje poiščejo in preberejo, če so jih pritegnila. V pomoč so tudi slike 
naslovnic, ki olajšajo iskanje (Mohor 2006: 65–67). Šolsko branje se povezuje s poukom 
slovenščine, projektom družinskega branja in branjem v šoli, ko učitelj izven rednega pouka 
bere učencem. Tako branje postane prijetna izkušnja in hkrati privzgajanje bralnih navad 
učencem. Pomembno je spodbujati dejavnosti, ki spodbujajo dolgoročno motivacijo za branje, 
kot je bralna značka  (Jamnik 2006: 76–77). Pri spodbujanju branja naj učitelji sodelujejo s 
starši. Sonja Dežman v priročniku za mentorje priporoča, da odrasli mlade bralce vodijo pri 
izbiri del in jim svetujejo pri izbiri. Hkrati se spodbuja učence, da o prebranem govorijo z 
drugimi učenci in jih tako navdušijo. Učinkovita metoda je glasno branje, ker poslušanje v 
učencih vzbuja željo po samostojnem nadaljevanju aktivnosti. Bralci iščejo vzporednice med 
zgodbo in lastnim življenjem. Spodbuja se tudi različne dodatne aktivnosti, kot je obisk 
knjižnice, razstave, delavnice, predstave itd. Takšni dogodki naredijo vtis na otroke. Prav tako 
kot pri branju se prestavijo v nek drugačen svet, v katerem se soočajo s svojimi občutji in 
doživetji. Ob branju se razvija sposobnost pripovedovanja in poslušanja drugih, ko govorijo. 
Mentor pripoveduje in posluša otroke, ki pripovedujejo (Dežman 1998: 32–36).  
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Motivacija za branje je izrednega pomena za razvijanje pismenosti pri bralcih. Gre za 
kompleksen konstrukt, grajen iz več ravni. Sestavljajo ga dejavniki, ki spodbujajo branje, ga 
osmišljajo in ustvarjajo željo po ponovitvi. Branje je lahko namenjeno razvedrilu in 
pridobivanju znanja. Po ugotovitvah raziskovalcev, Simona Pečjak in Nataša Bucik navajata tri 
glavne psihološke mehanizme: kompetentnost, avtonomnost in pripadnost. Kompetentnost se 
spodbuja z izzivi, ki spodbujajo učence in ohranjajo njihovo zanimanje, vendar zanje niso 
prezahtevni, da jim ne vzamejo poguma. Druga je avtonomnost, ki bralcem omogoča svobodno 
izbiro. Končni cilj je, da svobodno izberejo branje. Svoboda izbire tudi spodbudi učence, da si 
zbirajo zahtevnejše gradivo, ki jim postavi večji izziv. Samostojnost poveča tudi pripravljenost 
za sodelovanje, ki vzbuja občutek pripadnosti. Seveda pa ni mogoče od otrok že od začetka 
pričakovati sposobnost izbiranje dobre literature. Moramo ga učiti in voditi, da se tega priuči. 
To je posebno pomembno pri tistih, ki ne želijo brati, ker jim moramo ponuditi literaturo, ki je 
primerna za začetek. Poleg teh treh glavnih mehanizmov na motivacijo pomembni vpliva tudi 
osebni interes, ki vpliva na sprejemanje, doživljanje in dosego ciljev (Bucik in Pečjak 2004: 
53–55). 
 
2.2.4 Potek branja in preverjanje prebranega 
Na začetku šolskega leta mentor bralcem da na voljo priporočilni seznam del, ki je sestavljen s 
pomočjo seznama Pionirske knjižnice Ljubljana. Vključena so tako umetnostna in 
neumetnostna besedila, pri umetnostnih različne literarne zvrsti (poleg epskih tudi dramska 
besedila in poezija) Seznami naj bodo razdeljeni na starostne stopnje. Knjige naj bodo izbrane 
z ozirom na bralce, tako iz vidika dolžine dela, tematike, privlačnosti oblike in vsebine. 
Upoštevati moramo bralčevo bralno zmožnost, interese, čustvene potrebe. Pred branjem naj si 
učenci dobro ogledajo knjigo in lahko preberejo spremno besedilo, da se seznanijo z njeno 
vsebino. Branje je mogoče tudi tematsko medpredmetno povezovati, npr. risanje ali izdelava 
likovnega izdelka pri likovni vzgoji itd. Pomembno je, da učenec sam da pobudo za branje 
(Dežman 1998: 29–31). Tekom branja učence spodbujamo, da si zapisujejo bistvo prebranega 
v obliki dnevnikov branja ali bralnih kartončkov in kartic. Dnevnik branja lahko pišejo 
posamezno. V njem shranjujejo osnovne podatke o delu (avtor, naslov, zvrst, datum branja) in 
svoje vtise. Dnevnik je zapisan pogovor med bralcem in knjigo. V skupinskem dnevniku branja 
učenci primerjajo svoje mnenje o knjigi z mnenjem drugih. Učitelj usmerja komunikacijo, 
vendar ni vodilni člen, postane enakovreden učencem. Bralni kartončki in bralne kartice so v 
pomoč mentorjem pri usmerjanju bralcev, bralcem pa omogočajo spremljanje lastnega 
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napredka in vodenje evidence branja. V razredu je lahko tudi poster branja, v katerem učenci 
označujejo, katera dela so prebrali. Tako učitelj lahko določi, katere knjige so najbolj 
priljubljene in kdo je največ prebral. Tako se ustvarja zdrava tekmovalnost med bralci in jih 
spodbuja pri branju. Dnevniki branja, kartončki in kartice so hkrati način, kako preverjati 
prebrano. Enako velja za miselni vzorec, ki je strukturiran in hkrati ustvarjalen. V sredini je 
ključna beseda ali misel, iz katere se širijo povezane misli (Dežman 1998: 57–66). 
Osnovni način preverjanja prebranega je pogovor. Možno je kot pripravo na branje zastaviti 
nekaj vprašanj, ki vzbudijo zanimanje za branje. Bralna značka in domače branje se razlikujeta, 
glede na namen branja. Pri postavitvi vprašanj za domače branje pričakujemo točno določene 
odgovore, medtem ko pri bralni znački bralec pride do lastnih ugotovitev. Zato vprašanja ne 
smejo usmerjati branja v iskanje odgovorov, ampak le pomagajo pri usmeritvi razumevanja 
(Dežman 1998: 64–65). Raziskava iz leta 2008 je pokazala, da se učenci radi pogovarjajo o 
prebranem. Najraje to počeno s svojimi sošolci in sovrstniki v debatnih klubih (Jamnik in Perko 
2008: 463). To bi pomenilo, da je na prvem mestu neusmerjen pogovor. Debatni klubi so 
prostovoljna srečanja učencev. Vnaprej se določi naslove del, o katerih se bo govorilo. Učenci, 
ki so jih prebrali, delijo svoje izkušnje, na koncu pa se debatira o problemu, ki je bil obravnavan 
v delu (Dežman 1998: 90–91). Neusmerjen pogovor lahko poteka tudi med učiteljem in 
učencem, tako da učenec poroča o prebranem. Druge možnosti so še usmerjen pogovor s 
pomočjo vprašalnika, ustvarjanje osebnega slovarčka z izpisovanjem pojmov, risanje miselnega 
vzorca, reševanje nalog in vaj, izdelava projektnega dela, uporaba metode sugestopedije, 
organizacija pogovorov o knjigah v obliki okroglih miz, na katere povabimo učene in njihove 
starše, učenci lahko v obliki glasil ali zbirk izdajo svoje prispevke, učitelj spodbuja učence k 
literarnemu ustvarjanju, lahko vključuje igre, gledališko uprizoritev, možnost je ogled 
predstave/razstave/filma itd. Najpogostejša metoda pogovora je tehnika vprašanje odgovor. 
Odgovori so podani pisno ali ustno, lahko so povezani s celotnim besedilom ali pa se navežejo 
le na del besedila, ki ga učenec interpretira. Pri preverjanju branja za bralno značko se zdijo 
bolj primerna vprašanja odprtega tipa, ker manj omejujejo učence pri odgovorih (Dežman 1998: 
40–44). Poleg sposobnosti pripovedovanja krepimo tudi učenčevo ustvarjalnost. Tako jim 
damo možnost, da se izkažejo na različnih področjih in pridobijo samozavest za nadaljnje delo. 
Pri ustvarjalnem pisanju se poslužujemo tistih oblik umetnostnega in polumetnostnega besedila, 
ki so primerna za osnovno šolo, npr. domišljijski in doživljajski spisi, poročila, pisne 





2.2.5 Aktivnosti, povezane z bralno značko in zaključek bralnega leta 
Nekaj aktivnosti, ki so povezane z bralno značko, je bilo omenjenih že zgoraj v poglavjih o 
motivaciji za branje in preverjanju prebranega. Pri motivaciji so to aktivnosti, ki spodbujajo in 
navdušujejo učence za branje, npr. glasno branje, obisk knjižnice ali knjigarne, ogled gledališke 
ali filmske predstave, poslušanje radijske igre. Ena od možnosti pa je obisk literata že tekom 
bralnega leta (Dežman 1998: 33–34). Aktivnosti, ki niso namenjene izključno preverjanju 
prebranega in vključujejo tudi druge udeležence, so okrogle mize, na katere povabijo starše 
učencev, izdajanje prispevkov v obliki glasil, revij in časopisov, umetniške delavnice, debatni 
in bralni klubi, postavitev umetniške razstave (Dežman 1988: 40–41). Sonja Dežman predlaga, 
da so razstave povezane s šolskimi proslavami, ki se dogajajo ob pomembnejših državnih 
praznikih. Razstave so lahko posvečene knjižnim novostim, kakšnemu literatu ali drugi 
osebnosti, ali pa na njej učenci razstavijo svoje prispevke. Zaželeno je sodelovanja kakega 
literata (Dežman 1998: 88–89). Samostojni obiski literarnih ustvarjalcev, so najpogostejši ob 
koncu bralne značke, kot nekakšna nagrada bralcem. Srečanja, na katerih imajo ustvarjalci čas 
za pogovor z bralci, se pogosteje dogajajo med potekom bralne značke. Potrebne so manjše 
skupine, učenci pa morajo biti pripravljeni. Društvo Bralna značka se zavzema za organizacijo 
pogovornih srečanj med ustvarjalci in bralci (Jamnik in Perko: 463–464). Društvo bralna 
značka Slovenije šolam ponuja program sofinanciranja obiska ustvarjalca. Tako ima več šol 
priložnost omogočiti svojim učencem obisk ustvarjalca. Prednost imajo ustanove, ki imajo 
slabši dostop do kulturne ponudbe, in tiste, ki prej pošljejo vloge za sofinanciranje. Na spletni 
strani vsako leto objavijo seznam ustvarjalcev, ki jih predlagajo kot goste (Sofinanciranje 
nastopov ustvarjalcev v programih bralne značke). Društvo pripravlja tudi program »Zlata 
bralka, zlati bralec«, v okviru katerega osnovnošolcem, ki so vseh devet opravljali bralno 
značko, podarijo knjigo. Nagrada za šolsko leto 2019/2020 bila je knjiga Pesmi iz galerije, ki 
jih je napisal Andrej Rozman Roza in ilustriral Jakob Klemenčič. Knjiga je nastala v povezavi 
z Narodno galerijo (Zlata bralka, zlati bralec). Kot darila pa knjige podarjajo tudi prvošolcem. 
Tisti, ki so v tem letu vstopili v šole, so dobili slikanico Svetlane Makarovič Škrat Kuzma dobi 




3. Analiza anketnega vprašalnika 
3.1 Metodologija 
V drugem delu diplomske naloge je analiza podatkov raziskave o mentorstvu bralne značke. 
Podatke sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašalnik je bil narejen s spletnim 
orodjem 1ka spletne ankete, ki naredi analizo podatkov. Takšna oblika vprašalnika omogoča 
hitro in enostavno pridobitev podatkov, spletno orodje pa omogoča boljšo preglednost 
rezultatov in lažjo nadaljnjo obdelavo podatkov. Vprašalnik je bil sestavljen iz 9 vprašanj 
zaprtega tipa. Eno vprašanje je imelo samo eno možno izbiro. Eno vprašanje je imelo samo eno 
možno izbiro z dodatno možnostjo, da je vprašani dopisal lasten odgovor, če dani odgovori niso 
zadostovale. Štiri vprašanja so imela možnih več odgovorov in dodatno možnost, da je vprašani 
dopisal lasten odgovor, če dane možnosti niso zadostovale. Eno vprašanje je zahteval 
vrednotenje po petstopenjski lestvici (od 1, ki pomeni popolnoma nepomembno, do 5, ki 
pomeni zelo pomembno). Eno vprašanje je zahtevalo vrednotenje po dvostopenjski lestvici 
(nepomembno ali pomembno). Eno vprašanje je zahtevalo vrednotenje po tristopenjski lestvici 
(nikoli , 1-krat letno ali več kot 1-krat letno). Vprašalnik sem izdelala sama na podlagi preučene 
literature in zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Za raziskovalni vzorec sem si izbrala učitelje 
slovenščine na predmetni stopnji in šolske knjižničarje, ki so mentorji bralne značke. Omejila 
sem se na osnovne šole osrednjeslovenske regije. Vzorec je naključen.  
 
3.2  Rezultati raziskave 
V raziskavo je bilo vključenih 50 šolskih knjižničarjev in 70 učiteljev slovenščine na predmetni 
stopnji. S pomočjo vprašanj sem preučevala pogled mentorjev na bralno značko in njihove 






59% vprašanih je odgovorilo, da sodelujejo pri pripravi bralnih seznamov, 80% preverja 
prebrano pri učencih, 62% jih sodeluje pri pripravi obiska ustvarjalca, 9% pa je dodalo še svoj 
odgovor pod rubriko drugo. Pod zadnjo možnostjo so navedli naslednje odgovore:  
• koordinacija z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, 
• namesto priporočilnega seznama šolska knjižničarka osebno svetuje učencem pri izboru 
del, glede na njihov bralni napredek skozi leta, 
• vodenje statistike o prebranih knjigah, 
• priprava bralne spodbude, anket, motivacija bralcev, 
• kviz, 
• organizacija noči branja, 
• organizacija nagradnega izleta za zlate bralce, 






















V času priprave bralne značke:





Največ mentorjev (78%) se pri pripravi mentorstvo posvetuje s kolektivom v svoji šoli, le 38% 
jih uporablja priročnik za mentorje, le 34% pa se jih udeležuje seminarjev, ki jih pripravlja 
društvo Bralna značka. Pod rubriko drugo so bili naslednji odgovori: 
• samostojno branje literature, slednje novostim,  
• posvetovanje z učenci, 
• branje publikacij, ki pišejo o mladinski literaturi, 



















ki jih organizira društvo BZ
drugo
Za pomoč pri pripravi na mentorstvo:





Vprašani so morali pod četrtim vprašanjem ovrednotiti, kako pomembni se jim zdijo cilji bralne 
značke. Vrednotenje je potekalo s pomočjo ocenjevalne lestvnice, po kateri 5 pomeni zelo 
pomembno in 1 popolnoma nepomembno. ( Priljubiti branje učencem je 93% vprašanih 
označilo kot zelo pomemben cilj (5), 4% kot pomemben cilj (4), 3% pa kot neko nevtralno 
vmesno stopnjo med pomembnim in nepomembnim (3). Razvijanje bralne sposobnostmi se zdi 
zelo pomembno (5) 88% mentorjev, pomembno (4) se zdi 8%, 3% pa so označili nevtralno (3).  
Pridobivanje književnega znanja se 58% anketiranih označilo kot zelo pomembno (5), 28% kot 
pomembno (3), 13% nevtralno (3) in 3% kot nepomembno. Razvijanje bralne kulture je 90% 
mentorjev označilo kot zelo pomembno (5), 8% kot pomembno (4) in 2% kot nevtralno (3). Če 
bi cilje razporejali po pomembnosti, bi si sledili od najbolj do najmanj pomembnega: 
priljubljanje branja učencem, razvijanje bralne sposobnosti in na zadnjem mestu pridobivanje 
književnega znanja.  


















Ovrednotite, kako pomembni se vam zdijo cilji BZ:
(pri čemer je 5 zelo pomembno in 1 popolnoma 
nepomembno)





Največ vprašanih je kot pomembno pri izbiri del za bralni seznam označilo tematiko (87%), 
potem omembo v priročnikih za branje kakovostnih mladinskih knjig (70%), kot naslednji 
kritrij pomembnosti je priporočilni seznam društva Bralna značka (44%), na meji med 
pomembnim in nepomembnim je nagarjenost (61%), kriterij, pri katerih je prevladal odgovora 
nepomebno pa sta letnica nastanka (30%) in poznan avtor (21%). Iz tega lahko razberemo, da 
bolj kot priporočilni seznam društva Bralna značka mentorji upoštevajo priročnik za branje 

































Ovrednotite naslednje kriterije, ki naj bi jih 






Pri izboru knjig za Bralno značko se samo 4% mentorjev strogo drži bralenga seznama, 13% 
mora odobriti knjige, ki jih izberejo bralci, 71% pa dovoli čuencem, da sami izberejo knjigo. V 
možnosti drugo so bili odgovori: 
• učenci lakho izberejo katerokoli knjigo, ki je primerna za njihovo starost in bralno 
stopnjo, 
• učenci lahko izberejo izven seznama, če jo mentor odobri, 
• bralni seznam je le priporočilo, 


























Najpogostejša oblika preverjanja prebranega je samostojen pogovor z učencem (90%), sledijo 
pogovor v skupini (36%) ,predstavitev knjige s pisnim izdelkom (34%), ustno odgovarjanje na 
vnaprej pripravljena vprašanja (21%), in na zadnjem mestu pisno odgovarjanje na vprašanja 
(3%). Pod možnostjo drugo so še možnosti: 
• bralna noč,  
• spletna učilnica in kviz,  




































Največ vprašanih (48%) je odgovorilo, da preverjajo vsebino in strukturo dela. 41% preverja 
samo vsebino, 18% pa vsebino in nekaj o avtorju. Pod drugo so zapisali še: 
• doživljanje knjige, 
• posebnosti literarne teorije, 
• aktualnost/aktualizacijo, 
• bralčev najljubši dogodek, junaka, 
• vrednotenje sporočila knjige, 
• ideje, 
• analizo knjige, 
• bralčevo mnenje, 
• če je posnet film, razliko med filmom in knjigo, 


























Za obisk ustvarjalca je največ vprašanih odogovrilo, da se izvaja enkrat letno (82%), le 13% je 
odgovorilo, da ga ne izvajajo, 6% pa da ga izvajajo več kot enkrat letno. Za ogled gledališke ali 
filmske predstave je 53% mentorjev odgovorilo, da se izvaja enkrat letno, 29% je označilo 
nikoi, 19% pa več kot enkrat letno. Izlet ali ekskurzijo izvaja 47% enkrat letno, 42% nikoli in 
10% več kot enkrat letno. Iz odgovorov o pripravljanju bralne značke lahko sklepamo, da so 
vsaj nekateri izleti ali ekskurzije namenjeni zlatim bralcem. To so učenci devetega razreda, ki 



















ogled gledališke/filmske predstave izlet/ekskurzija
Kako pogosto na šoli organizirate dodatne 
aktivnosti, vezane na BZ:





Raziskava, ki sem jo opravila s pomočjo literature in anketnega vprašalnika, mi je omogočila 
vpogled v mentorstvo bralne značke. Rezultati nekaterih vprašanj so bili pričakovani, med tem 
ko so bili drugi presenetljivi. Pri pripravi  bralne značke bi lahko glede na odgovore sklepala, 
da se delo porazdeli znotraj kolektiva posamezne šole. Delo znotraj kolektiva v večini potrdi 
tudi odgovor na drugo vprašanje. Presenetila pa me je nizka številka mentorjev, ki uporabljajo 
priročnik in se udeležujejo seminarjev. Veliko se jih zanaša na samostojno izobraževanje s 
pomočjo strokovne literature in sledenje knjižnim novostim. Cilje so večinoma ovrednotili kot 
zelo pomembne, kar kaže na zavedanje njihovega pomena in vrednosti. Najbolje ovrednoten 
cilj je tudi cilj, ki ga stroka postavlja na prvo mesto. Pri vprašanju o pomembnosti kriterijev za 
izbor knjig sem bila nekoliko presenečena, ker bi sama manjšo vrednost dala tematiki in večjo 
vrednost avtorju in letnici nastanka. Ko učenci izbirajo dela, ki jih bodo prebrali za bralno 
značko, jim večina mentorjev pušča svobodo pri izboru. Nekateri so le izpostavili, da mora biti 
literarno delo po zahtevnosti primerno njihovi stopnji. V strokovni literaturi je bilo jasno 
izpostavljeno, da je prosta izbira pomembna, bralni seznam pa le pomoč in priporočilo. 
Prebrano najpogosteje preverjajo v obliki samostojnega pogovora, ki pušča največ svobode. 
Največkrat poleg vsebine preverjajo strukturo dela in bralčevo mnenje ali izkušnje. Nekateri 
mentorji to povežejo še z drugimi aktivnostim, npr. z ogledom filma. Dodatne aktivnosti se ob 
bralni znački izvajajo večinoma enkrat letno. Najpogostejši so obiski ustvarjalca, ponekod pa 
tudi ogled predstave in ekskurzije. Največje odstopanje od tistega, kar je bilo navedeno v 
strokovni literaturi, je vidno pri preverjanju, ker je ponujenih ogromno možnosti, ki niso 
izkoriščene. Prav tako bi morali več delati na dodatnih aktivnostih, ki ponujajo večjo motivacijo 
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6. Seznam prilog 
Priloga 1: Vprašalnik Mentorstvo pri bralni znački 





Priloga 1  
Mentorstvo pri bralni znački 
Pozdravljeni! Sem Ana Medved, študentka 3. letnika slovenistike. Za svoje diplomsko delo 
sem si izbrala temo Mentorstvo bralne značke na predmetni stopnji, zato iščem šolske 
knjižničarje in učitelje slovenščine iz osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji, da bi rešili 
kratko anketo na to temo. Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje!  
 
Po poklicu sem ...   
 šolski knjižničar  
 učitelj slovenščine na predmetni stopnji  
 
 
V času priprave bralne značke:  
Možnih je več odgovorov  
 sodelujem pri pripravi/pripravljam bralne sezname  
 pri učencih preverjam poznavanje prebranega  
 sodelujem pri pripravi/pripravljam obisk ustvarjalca  
 Drugo:  
 
 
Za pomoč pri pripravi na mentorstvo:   
Možnih je več odgovorov  
 se posvetujem s kolektivom v svoji šoli  
 uporabljam priročnik za mentorje BZ  
 se udeležujem seminarjev, ki jih organizira društvo BZ  
 drugo:  
 
 
Ovrednotite, kako pomembni se vam zdijo cilji BZ (pri čemer je 5 zelo pomembno in 1 
popolnoma nepomembno):  
 
 1 2 3 4 5 
učencem priljubiti 
branje      
 
razvijanje bralne 
sposobnosti      
 
pridobivanje 
književnega znanja      
 
razvijanje bralne 






Ovrednotite naslednje kriterije, ki naj bi jih upoštevali pri izbiri literarnih del za bralni 
seznam:  
 
 nepomembno pomebno 
tematika    
poznan avtor    
knjiga je prejela 
nagrado/e   
 
knjigo je na 
priporočilnem 
seznamu društva BZ 
  
 
letnica nastanka (delo 




priročnik za branje 
kakovostnih 
mladinskih knjig 





Izbor knjig za BZ:  
 učenci morajo nujno izbrati knjigo iz bralnega seznama  
 učenci lahko izberejo knjigo iz bralnega seznama, če jo odobrim  
 učenci lahko izberejo katerokoli knjigo  
 drugo:  
 
 
Na kakšen način preverjate prebrano?  
Možnih je več odgovorov  
 samostojen pogovor z učencem  
 pogovor v skupini (npr. okrogla miza)  
 učenec ustno odgovarja na vprašanja  
 učenec pisno odgovarja na vprašanja  
 učenec predstavi knjigo s pisnim izdelkom (dnevnik branja, esej ...)  








Kaj preverjate?  
Možnih je več odgovorov  
 samo vsebino  
 vsebino in nekaj o avtorju  
 vsebino in strukturo dela (zgradba, način pisanja, pripovedovalec ... )  
 Drugo:  
 
 
Kako pogosto na šoli organizirate dodatne aktivnosti, vezane na BZ:  
 
 Nikoli 1-krat letno več kot 1-krat 
letno 
obisk ustvarjalca (literata, ilustratorja ... )    
ogled gledališke/filmske predstave    









Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
